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XII. KÖTET. 4. SZAM. 1885. 
HULLÖCSILLAGOK 
MEGFIGYELESE 
A MAGYAR KORONA TERÜLETEN 1884-BEN. 
26 RADIATIO PONTTAL. 
KONKOLY MIKLOS 
TISZ'l'ELETI TA.GT6L. 
(Felolvasta a M. Tud. Akademia III. osztalyaoak ül0sen 1885 februar 16) 
Ara 10 ki·. 
BUDAPEST. 
KIADJA A MAGYAR TUDOMANYOS AKADE1\11A. 
1885. 
· Eddig külön megjelent 
ERTEKEZESEK 
a mathematikai tudomanyok köreböl. 
Elsö kötet. 
I. Szily Kalmtin. A mechanikai hö·elmelet egyenleteinek altalanos alak-
jar61. Szekfoglal6. 10 kr. - II. Hunyady Jenö. A p6lus es a polarok. A 
viszonyos polarok elve 20 kr. - III. Vesz Jtinos. A. Biztositasi kölcsön (uj 
eletbiztositasi nem) 20 kr. - IV. Krusplfr Ist'lldn. A Schwerdt-fäle Compa-
raior m6dositott alkalmazasa 10 kr. - V. Vesz Jänos. A. Legrövidebb tavolok 
a körkupon. Szekfoglal6. 10 kr. - VI. Toth .Ägoston. Az eur6pai nemzetközi 
fokmeres es a körebe tartoz6 goedaetai munkalatok 20 kr. - VII. Krusper 
Istvdn. A parisi meter-prototyp 10 kr. - VIII. König Gyula. Az elliptikai 
függveuyek alkalmazasar61 a magasabb foku egyenletek elmeletere 20 kr. -
IX. Murmann .A.gost. Eur6pa b6lyg6 elemei, annak tiz elsö eszlelt szemben-
allasa szerint 20 kr. - X. Szily Kdlman. A Hamilton-fäle elv es a mecha-
nikai hö-elmelet masodik fö tetele 10 kr. - XI. T6th .Ägoston. A földkep-
keszites jelen allasa, a mint az kepviselve volt az antwerpeni kiallitason. Ket 
tablaval 20 kr. 
Masodik kötet. 
I. Mnrmann .Ägost. Freia bolyg6 feletti ertekezes 30 kr. - II. Krus-
plfr Istvan. A comparatorokr61 10 kr. - III. Krusper Istvdn. A vonasos 
hosszmertekek összehasonlitasa folyadekban 10 kr. - IV. Feszt V. A közle-
kedesi müvek es vonalok 20 kr. - V. Murmann A. Az 1861. nagy üstökös 
palyajanak meghatarozasa 20 kr. - VI. Krusper J. A p!i,risi leveltari meter-
rud 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. Visz Janos Armin. Adalek a visszafut6 sorok elmeletehez. 10 kr. 
II. Konkoly Mikl6s. Az 6-gyallai csillagda leirasa s abban törtent napfoltok 
tlszlelese nehany spectroscopicus eszleles töredekeivel 1872. es 18i3. Harom 
tablaval. 40 kr. - III. Kondor Gusztäv. Emlekbeszed Hersehe! Janos k. tag 
fölött 10 kr. - IV. B. Eötvös Lorand. A rezgesek iutenzitasa, tekintettel a 
rezges forrasnak es az eszlelönek mozgasara 10 kt'. - V. R ethy MO?·. A Diff-
ractio elmeletehez 12 kr. - VI. Mari-in Lajos. Az erömütani csavarfelületek. 
- A vizszintes szel kerek elmelete. Ket ertekezes 1 frt. - VII. Rethy Mor. 
A kerületre redukalhat6 felület-egeszletek elmeletehez 15 kr. - VIII. Galgoczy 
Ktiroly. Emlekbeszed Vallas Antal k. tag felett. 10 kr. 
Negyedik kötet. 
I. Schulhof Lip6t. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv palyaszamitasa 
10 kr. - II. Schulhof Lipot. Az 1871. II. sz. Üstökös definitiv palyaszamitasa. 
10 kr. - III. Szily Kalmrin. A hö elmelet masodik fötetele, levezetve az 
elsöböl. 10 kr. - IV. Konkoly Miklos. Csillagaszati megfigyeleseim 1874 es 
1875-ben. 50 kr. - V. Konlroly Miklos. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai 
csillagdaban 40 kr. - VI. Hunyady Jenö. A kupszeleten fekvö hat pont 
felteteli egyenletenek különbözö alakjn.ir61 20 kr. - R ethy Mor. A harom 
rneretü homogen ter (u. n. nem euklidikus) Eiktan trigonom elriaja 20 kr. -
Rethy Mor. A propeller es peripeller felületek elmeletehez. 30 kr. - IX. Fest 
Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 10 kr. 
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HULL6-CSILLAGOK MEGFIGYELESE A MAGYAR 
KORONA TERÜLETEN 1884-BEN. 
(26 Radi a t i o p o n t to. l.) 
KONKOL y MIKL6S 
tiszteleti tagt61. 
(Fölolvasta a M. T. A.kademia m. osztalyanak 1885. febr. 16-iki ülesen.) 
A hull6csillag-megfigyeleseknek eredmenye az elmult ev-
ben az elöbbiekbez kepest rendkivül megfogyott, mivel a meg-
figyelö allomasok szama mar haromra apadt le. J elenleg az 
6-gyallai csillagdan kivül csak Bartfay J6zsef orvostanhallgat6 
volt szives Budapesten Hell Bela egyetemi hallgat6 baratjaval . 
atyia haza tetejen (dohany-utcza 54. szam) levö terasson, mely 
ilyenfäle czelokra van keszitve, megfigyeleseket tenni, a melyek 
bam.ulatos pontossaggal birnak, s sajnalni lehet, hogy Bartfay ur, 
kinek annyi hajlama van, s meg nagyobb kedve a csillagaszati 
megfi.gyelesekhez, kenytelen volt csaladi dolgok miatt kedvencz 
palyajat odahagyni. *) A Bartfay ur altal fentartott budapesti 
*) Sajnos, hogy hazankban meg akaclnak oly egyenek, kik az ab-
solut tudoroanyokat «holondsag» -nak tartjak, s nem is tartjak ember-
nek fiokat ha az nem jogasz; mar nagy haladas nz is, ha eltürik, hogy 
orvos vagy gy6gyszeresz legyen. Ezen sajnos eset an Bartfay i'.u:nal is. 
M. T. A.K. HRT. A. MA.TH. TUD. KÖRE:DÖL, 1885. XII. H. 4, SZ, 
2 KONKOLY MIKL6S. 
allomason kivül meg Zeller Arpad ur tesz meg:figyeleseket Vagh-
Selyen, ki. szi.nten mi.nt kezdö iparkodik a töle telhetöt a hull6-
csillagok literaturajanak emelesere elkövetni. 
A hu116csillagok meg:figyeleset különben igen sok kedvezöt-
len körülmeny neheziti meg, s ezen kedvezötlen körülmenyek fö-
tenyezöi a telehold erös vilagitasa, mely mar a harmad, de biz-
tosan a negyedrendü hull6csillagok lathat6sagat lehetetlenne 
teszi, s a borus, felhös idö, mely az ut6bbi evekben a Duna-V agh-
Nyitra-Zsitva deltajaban s annak videken oly erösen ervenyesiti 
magat, hogy a meg:figyelök mar-mar neha a ketsegbeeses pontja-
hoz közelegnek. 
Kern ritka dolog az is, hogy a meg:figyelök ezen ket ellensege 
összemüködik; t. i. telehold alkalmaval igen szep tiszta idö van, 
mikor azonban ugy sem lehetseges meg:figyeleseket tenni, mig a 
hold eltavozasaval a :firmamentum elködösödik, beborul, s a kö-
vetkezö uj holdig esik az esö. Ezen ketsegbeejtö idöjaras az ut6bbi 
evekben napirenden van s csakis abban kell mi.ndig megnyugodni, 
hogy a jövöre talan jobb lesz ! 
Ezen kedvezötlen körülmenyek mellett 0-Gyallan 1884-ben 
nyolcz megfigyelö napon lehetett feljegyzeseket ci=:inalni; Buda-
pesten Bartfay ur negy napon eszlelt s Zeller ur Vagh-Selyen 
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1\'Iint a mellekelt tablacska mutatja, összesen 182 hull6csil-
lag palyajanak kezdö- es vegpontja jegyeztetett föl a mult evben. 
MAfi'f. ,\ '". \ D !·:lHA ! 
T,· {· ·, "' -, ' • '1'I .: " \ 1 
f.'\ J.'; : „,; !~."~„ 1 
HULL6-CSILLAGOK MEGFIGYELESE. 3 
A rendelkezesünkre all6 megfigyelesekböl dr. Kövesligethy 
Rudolf observator fu huszonhat kisugarz6 pontot vezetett le s 
ezekböl öt legval6szinübb radianst, melyekböl tizennegy esik a 
jlliiusi s tizenkettö az augusztusi megfigyelesekre. 
A jlliiusi megfigyelesek val6szinü radiansainak szama kettö, 
s azok a következö pontjan voltak az egnek: 
1. B. A. = 306°; D = + 29°. 10 fut6csillagb61 levezetYe. 
2. R. A . = 340°; D = + 42°. 16 
Az augusztusi rajb61 harom legval6bbszinü radians volt le-
vezethetö s ezek helyzete a következö volt az egen : 
1. R. A. = 6 ° ; D = + 63 °; 7 hull6csillagb61 levezetve. 
2. R. A. = 18°; D = + 74°; 9 
3. R. A. = 40°; D = + 63°; 11 
A megfigyeleseken 6-Gyallanrajtam kivül meg reszt vettek: 
dJ:. Kövesligethy Rudolf observator ur s Farkas Ede meteorol6gus 
uT; Budapesten Bartfay J6zsef es Hell Bela egyetemi hallgat6 
urak s Vagh-Selyen Zeller Arpad {u. 
A tablazatok berendezese minden tekintetben ugyanaz ma-
radt mint az eddigieknel volt. 
A reducti6kat dr. Kövesligethy Rudolf ur eszközölte. 
1* 
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Jegyzetek „ köz. idö :2! AR D AR D 00 
1 
1884. 6-Gyalla, J u!ius 26. 
9h 49m 7 8 3 263•3 +12·6 235'7 +79•6 Gfübe pälyäval l 
2 49 13 4 326·4 +85·o 83·1 +86·0 „ 
3 59 22 3 324·9 +65·8 299·3 +68·8 
1884. 6-Gyalla, Julius 27. 
311 +67 ·3/ 
' ' 
9 37 5 335 ·6 346· 3 +76·0 :l 
2 38 21 2 312·9 +46·9 298 •5 +35·4' Ut6vilagitas 
3 47 16 314·8 +41•8 338·8 +54•1 
4 10 20 3 4•8 +59·6 34·3 +78·6 Kigy6dz6 pälya 
5 5 13 4 332•4 +2'2·8 320·4 +5·4 Igen gyors 
6 8 39 339·3 +48·9 '270·9 +1·8 6riäsi uszälylyal, 
sarga, tartama 2s. 
7 12 4 4 339·1 +47'2 346 ·8 -t51•4 
8 25 28 4 319·3 +34·9 320'7 +33·3 
9 33 37 3 243•8 +11·1 226·6 +18·1 
10 39 4 2 350'3 +64·3 357·8 +57·8 c ,., 
11 41 49 4 250·1 +60 ·8 240'0 +63 ·0 
12 43 53 264·0 +1·0 235·9 +6 ·2 Uszälylyal 
13 59 '26 4 122·9 +87·0 137•3 +80·1 
14 11 36 '4 291 •3 +s1·9 123·0 +67'8 Uszäly, utänvilagit6, r särgäs, tartama 3s. 
15 6 42 4 349•8 +45·4 346·8 +32·3 
16 23 27 4 44·2 +69·3 A.116 
II 17 24 54 5 345 ·2 +65·1 354•7 +62·2 
18 31 16 3 109·4 +67 ·9 128•6 +61·8 Görbe pälya 
19 37 3 3 146·3 +62 ·1 148•8 +57·4 
20 44 18 5 55•8 +70 ·6 70·9 +71·5 
21 48 26 
: 1 
206 ·5 +59•0 196·81 +48•7 Kigy6dz6 pälya 
22 56 52 48•7 +79·3 110·6 +77·7 
1884. 6 -Gyalla, Jtllius 28. 
1 :;r. 
~ 1 9 30 151 '4 1 '297'11 +23'11 287-21 +2·4 Zöldes sarga 59 431 3 1 300·21 +78·2 293·51 +84·5 
HULL6-CSILLAGOK MEGFIGYELESE. 5 
-~ 1 6-Gyallai 1 ~ \ Kezdete ~ köz. idö ~ 1 AR D Vege Jegyzetek AR 1 D 
3 39 45 3 306·6 +7!!'7 309·0 +80·9 
29'!•61 
1 
4 57 36 4 +1·2 286·3 -1·4 
5 10 8 24 4 316'0 +59·4 322•3 +56•3~ 
1 
6 19 43 2 218·8 +40·8 196·9 +38 ·8
1 
Ut6vilagit6 sargacs6va 
7 21 29 4 329•8 +21•5 326·5 +16·'!2
1 
Ut6vilagit6 
8 24 40 4 332•8 +83·9 100·3 +83·1\ 
9 27 56 3 244·6 +18·7 243•4 +11 ·2 Rövid ut6vilagitassal 
J 1 1 10 31 4 307 ·7 +63 ·6 287·1 +70·9 l gen gyors 11 31 3 '!297•7 +9·5 290•1 +0·1 l gen gyors 
12 33 501 5 331·1 +31·3 330·7 +23·7 l gen gyors 
13 39 2 3 233·6 +61·2 198·31 +48•4 
14 39 13 4 309·4 +44·9 '!278"3 +38·7 
15 41 16 3 338·0 +43.01 348·81 +52•3 
16 42 
"I 5 !ifö6•7 +7·5 243·4 +9·8 17 42 53 3 343·7 +20·8 343·5 +12·5 
18 44 10 5 253·4 +1 ·2 263·9 +'.!·4 
-19 45 '.!3 5 '.!59 ·5 +6·6 247·2 +12·6 
20 48 45 2 358·71 +56.8 7•9 +53•9 
21 51 39 5 355•8 +14"7 3·7 +23·6 
2'.! 53 18 4 314·71 +9· 0 323·6 +4·4 
23 53 '.!7 5 326•21 +10·5 171•0 +11·3 
6 
24 56 11 4 296 ·3 +7·7 287·2 o·o 
25 58 311 5 285 ·9: -5 ·9 226 ·4 + 18 ·1 
26 11 1 22 3 358·6 +51·91 2•9 +44 ·2 
27 4 471 2 354) +52·8 318•9 +44·3 u t6vilagit6 
28 9 22 2 50) +53•0 45·8 +57·6 Felszall6 es ut6vi!agit 
29 16 51 5 285) +24"3 278'4 +7·6 
30 16 351 4 50•31 +66 ·2 6~·9 +73·5 




+43·4 30·5 +42·9 
32 23 58 4 32 •2 +58·8 45• 7 +63· 1 
33 33 21! 2 305·41 +41• 8 320· 11 +10·0 
-
6 KONKOLY MIKL6S. 
Vege 
. ~ / 6-Gyallai / ~ / Kezdete 
JJ köz. idö *l AR 1 D Jegyzetek AR 1 D 




37 54 5 
38 49 4 
43 41 












33 · 4 +44·1 Zöldes 
53 211 '4 221·81 +74 .7 20-1-·11 +11·5 
1884. 6-Gyalla, Julius 29 
12 35
1 
1 1 298 ·6' +26·91 
23 521 2 270·8' +19·7 
1884. 6-Gyalla, J 6.lius 30. 
7 30 2 166·3
1 
+55•1 
18 58 3 
28 57 3 








1884. 6-Gyalla, Augusztus 10. 
91 2 247"5 +19·5 244•3\ 




15 30 4 
20 22 1 



















+26·7 ' Ut6vi!R.git6 
43 50 4 280·8 +4·0 272 •0 - 0·7 
9 59 21 3 132·4 +73·0 124•5 +69·6 




19 37 2 
42 26 4 
14 46 10 4 
15 11 4 15 4 
16 
17 
5 46 3 
25 29 3 
267·1 +9·3 'l!61·6 -12·8 Ut6vilagit6 
'l!t8 ·41 +37·7 218 ·4 +26·9 
'l!3'l!·8 +16·4 233•0 +5·6 
251 •3 +33·2 252 •2 +21 ·9 
259·0 +i1·1 'l!59·2 +8·4 
227•4 +29"5 227·8 +24·8 
219·9 +43·3 219·4 +37·5 Igen gyors 
255·1 +32·8 255·3 +22·1 Igen gyors 
HULL6- CSILLAGOK i\IEGFJGYELESE. 7 
] I 6-Gyallai \ ~ 1-~z~1 Vege Jegyzetek 
" 
köz. idö z AR 1 D AR D U1 
1884. 6-Gyalla, Augusztus 11. 
1 l10 10 181 2 1 38·41 +79·91 sMI +86·3 
1884. 6-Gyalla, AugUEztus 13. 
9 52 191 2 202·6 +63 ·9 208·3 +51·9 Igen gyors 
2 10 8 81 4 263 •5 +16·9 
257"71 +1·6 
208·01 3 24 10 3 210 ·9 +49•7 +47•2 Igen lassu 
4 25 46 3 223·71 +5o·ol 209·91 +51·11 
5 36 2:2 ~ 98•9 +73·01 127·4 +73·01 Vörös 
6 11 0 37 5 199 ·71 +51·31 192"51 +47·7 
1884. Budapest, JU!ius 27. 
1 1 9 48 J1 
: 1 
260·71 +18·51 265•7 +7·4 
:1 50 25 264•8 +27 ·01 245•1 -----0·2 54 7 4 250·1 \ +12·3 216·8 +10·2 
4 10 6 3 296 •0 +3·o 275·61 +12·9 
5 5 40 5 250•4\ -0·8 257 ·0 -7·2 
6 6 18 4 345·81 +36 ·4 357•6' +34·0 
1 
7 7 16 314·9, +59·2 243·9 +19·9 Uszltly, tartama 1s. 
sargasziild 
8 12 1 5 305· 11 +68·2 270•5 +66•5 
9 18 291 5·5 332·0 +37·8 343 '6 +39·1 
1 
10 19 27 4 311·8 +38·6 307•1 +13·2 
11 28 0 4 306·01 +26·4 303·2 +6·3 
1 
12 41 56 4 ~''I +83·9 85•6 +79•5 13 47 57 2 347·5 +46·7 319·2 +43·5 
14 49 55 5 332·4 +39•8 350·2 +47•4 
15 54 44 4 318·81 +0·1 208·8 +17·7 Felsza116 
16 11 0 45 240·1 +72•4 164·3 +58•2 Tiizgömb, sarga 
uszalylyal 
17 11 46 3 39•7 +61·8 73 •2 +61•8 
18 16 57 291 ·1 / +rn·o 301 ·4 +5 ·2 Uszaly 
19 22 55 4 39•6/ +68•5 76·7 +74·01 
20 116 25 5 281•6 +20·8 263·0 +16·6 
8 
j / 6-Gyallai 1 ~ ,. 
ci3 köz. idö ~ 
21 1 34 241 · 1 1 
22 44 511 4 
KONKOLY MIKL6S. 
Kezdete 




AR / D 
J egyzetek 
47 ·91 +44·7 Csavaralaku palya 
qu ·8! +51·1 
1884. Budapest, Julius 28. 
1 939404 
2 51 47 4 
3 58 3 3 
410 428 4 
5 4 29 5 
6 6 31 3 
7 11 31 3 
8 19 37 2 
9 25 44 4 
10 27465 
11 36 53 4 









47 27 4 
52 16 5 
3. 6 3 
4 46 4 
11 5 3 
19 4-I 5 tl l 
26 915·5 
0 -
12·6 +86 · ti 
265·3 +37•0 
272•2 +38·3 
301 •8 +54'2 
304·2 +31·0 





















246·0 +18 ·0 
259·6 +14·6 ' 
1 
302·6, +36 •8 
311•3 +24 ·51 
319·4 +51 ·3/ Csavaralaku palya 
9 9 +36·1 Lassi'.1 








220·6 +so ·4 
235·2\ +77·1 
339·5\ +38 ·9 
286'31 +50·4 
59·2 +65'4 
326•2 +35 •1 
267·0 +s1 ·11 






9 16 161 5 
:: ::1 : 
23 55 2 
36 31 3 



















+5 ·5/ Sarga uszalylyal 
+37•3 
+45 · 1 Sarga uszaly lyal 
+9·6 
+9·1 
lIULL6-csILLAGOK lllEGFIGYELESE. · 9 
-~ 1 0-Gyallo.i 1 w\ Kezdete Vege ~ Jegyzetek J.l köz. idö z AR 1 D AR 1 D 
46 26 'lj. 340·GI +11·11 336•9 -8·0 Uszaly 
8 53 44 4 0·3 +51·3\ 359•2 +40·1 
9 10 20 43 3 24·2 +66·0 355•4 +69·6 Felszall6 
10 26 10 3 354·3 +27·5 382·6 +38·2 Felszä.116 
11 29 52 4 333•3 +67•1 4•6 +63•1 
12 36 48 ~ 151·1 +86·4 190•6 +73·6 Zöld uszä.lylyo.l 
13 41 10 3 0·1 +59•9 336•4 +58·6 
14 44 12 3 289·4 +11·4 288•1 -8·8 
15 45 9 
: 1 
11 ·8 +65•4 43·0 +so·9 
16 47 28 264•8 +25·4 258•4 +18·6 
17 /11 4 25 2 319•2 +57·5 313·2 +40·1 Sitrgo. uszMylyo.l 
18 / 17 8 2 287·0 +G3·6 264•6 +44·2 Uszä.ly 
19 18 49 2 198·5 +63•7 183·8 +52·0 Cso.v!lro.lo.ku pil.lyo. 
20 21 15 3 264·3 +39•4 266·8 +H·3 Kigy6dz6 
21 25 57 3 10·1 +55·9 18·6 +54·7 
22 28 4-0 3 177·7 +66•9 178·6 +57•3 
23 30 31 203·0 +51•3 200·0 +35·9I Vege bizonyto.lo.n 
24 34 
391 
4 288·3 +8·7 284·5\ +o·4 
25 50 21 3 20·11 +12·1 78·31 +11·4' 
1884. Budo.pest, Augusztus 13. 
1 
9 58 27 3 13•2 +54·1 11·8 +39·8/ 
:l 10 0 56 4 351 ·2 +42•9 343·6 +25•7 
3 2 38 3 16·3 +54·3 10·1 +40·3 Uszaly 
4 10 12 2 26·7 +78·5 98•8 +82·8 
10 KONKOLY MIKL6S • 
.A juliusi raj kisugarz6 pontjai. 
Szam AR D /Hany hull6/Legval6bbszinü rndianslHany hnll6 
csillag AR 1 D csillag 
50° +ooo 4 
1 
2 215 51 4 
3 231 61 3 
4 258 7 4 
5 280 46 5 
6 302 30 4 
} 306° +29° 10 
7 308 29 6 
8 308 50 10 
9 330 57 4 
10 335 43 7 1~ 11 340 41 5 42 16 
12 348 41 4 
13 349 74 4 
14 350 55 3 
.Az augusztusi raj kisugarz6 pontjai. 
20 +60° 4 } 60 +63° 7 2 11 67 3 
3 16 70 5 
i1 
18 74 9 
4 20 79 4 
5 38 60 4 
1] (i 41 47 3 40 63 11 
7 41 77 4 
8 51 59 3 1 
9 240 83 9 1 
10 298 55 3 1 
11 315 53 8 




I. Kondor Gusztäv. Emlekbeszed Nagy Karoly r. tag felett. 10 kr. -
II. Kenessey Albert. Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez 20 kr. - Dr. 
Hoitsy Pal. Csillag-eszleles a kelet..nyugot vonalban (egy szämtäbläval). 
30 kr. - IV. Hunyady Jenö. A kupszeleten fekvö hat pont felteteli egyPn-
letenek különbözö alakjair61. (Folytatas a IV. kötetben ugyane czim a,latt meg-
jelent ertekezesnek.) 10 kr. - V. Hunyadg Jenö. Apollonius feladata a 
gömbfelületen 10 kr. - VI. Dr. Gr1iber Lajos. 247] Cassiopeiae kettös csillag 
mozgasar61. 10 kr. - VII. Martin Lajos. - A valtoztatasi hianylat alkalma-
zasa a propeller-fölület egyenletenek lefejtesere. 20 kr. - VIII. Konkoly 
Mikl6s. A teljes holdfogyatkozas 1877. febmar 27-en es az 1877. (Borelli) J. 
szamu üstökös szinkepenek megfigyelese az 6-gyallai csillagdän. 10 kr. - IX. 
Konkoly Mikl6s. A napfoltok s a nap felületenek kinezese 1876-ban (harom 
k6ptavläval.) 40 kr. - X. Konkoly Miklos. 160 a116 csillag szinkepe. Meg-
figyeltetett az 6-gyallai csillagdän 1876-ban 20 kr. 
Ha.todik kötet. 
I. Konkoly Miklbs. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona 
területen I. resz. 1871-1873. Ara 20 kr. - II. Konkoly Miklos. Hu116 csil-
lagok megfigyelese a magyar korona területen. II. resz. 1874-1876. Ara 20.kr. 
- III. Az 1874. V. (Borelly-fäle) Üstökös definitiv pälyaszamitasa. Közlik dr. 
Gruber Lajos es Kurtänder Ignäcz kir. observatorok. 10 kr. - IV. Schenzl 
Guido. Lehajlas meghatarozasok Budapesten es Magyarorszäg delkeleti resze-
Len. 20 kr. - V. Gruber Lajos. A november-havi hull6csillagokr61 20 kr. -
VI. Konkoly Miklos. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona területen 
1877-ik evben. 111. Resz. Ara 20 kr. - VII. Konkoly Miklos. A napfoltok es 
a napfelületenek kinezese 1877-ben. Ara 20 kr. - VIII. Konkoly Mikl6s. 
Mercur atvonuläs a nap elött. Megfigyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1878. 
mäjus 6·an 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. Konkoly Mikl6s. Mars felületenek megfigyelese az 6-gyallai csillag-
dan az 1877-iki oppositi6 utan. Egy tablaval. 10 kr. - Konkoly Mikl6s. All6 
csillagok szinkepenek mappirozäsa. 10 kr. - III. Konkoly Mikl6s. Hull6csil-
lagok megfigyelese a magyar korona területen 1878-ban IV. resz. Ara 10 kr. 
- IV. Konkoly Miklos. A nap felületenek megfigye!0se 1878-ban 6-gyallai 
csillagdän. 10 kr. - VI. Hunyady Jenö. A Möbius-fäle kriteriumokr61 a kup-
szeletek elmeieteben 10 kr. - VI. Konkoly Mi'.kl6s. Spectroscopicus megfigye-
Msek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. Weinek Laszl6. Az 
instrnmentälis fänyhajlas szerepe es Venus-ätvonuläs photographiai felvetelenel 
20 kr. - IX. Suppan Vilmos. Kup- es hengerfelületek önäll6 ferde vetites-
ben. (Ket täblaval.) 10 kr. - X. Dr. Konek Sandar. Emlekbeszed Weninger 
Vincze 1. t. fölött. 10 kr. - XI. Konkoly Mikl6s. Hull6csillagok megfigyelese 
a magya1· korona területen 1879-ben. 10 kr. - XII. Konkoly Miklus. Hull6-
csillagok radiatio pontjai, levezetve a magyar korona területen tett megfigye-
lesekböl 1871-1878. vegeig 20 kr. - XIII. Konkoly Miklös. Napfoltok meg-
figyelese az 6-gyallai csi1lagvizsgäl6n 1879-ben. (Egy tabla rajzzal.) 30 kr. -
XIV. Konkoly Miklos. Adatok Jupiter es Mars physikajahoz, 1879. (Härom 
tabla rajzzal.) 30 kr. - XV. Rethy Mor. A fäny töreae es visszaverese homo-
gen isotrop atlatsz6 testek hatäran. Neumann m6clszerenek ältalanositasaval 
es bövitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Rethy Mur. A sarkitott fänyrezges 
elhajlit6 racs altal val6 forgatasanak magyarazata, különös tekintettel Fröhlich 
eszleteire. 10 kr. - XVII. Szily Kalmdn. A telitett göz nyomasanak törve-
uyeröl. 10 kr. - XVIII. Hunyadi Jenö. 1113.sodfoku görbßk es felületek meg· 
hatarozasar61. 20 kr. - XIX. Hunyady Jenö. Tet~lek azon determinansokr61, 
melyek elemei adjungalt rendszerek elemeiböl vannak componalva. 20 kr. -
XX. Dr. Frölich Izor. Az ailanu6 elektromos aramlasok elmßletehez. 20 kr. 
XXI. Hunyady Jenö. Tetelek a componalt determinansoknak egy különös 
nemeröl. 10 kr. - XXII. Kiinig Gyula. A raczionalis függvenyek altalanos. 
elmeletehez. 10 kr. - XXIII. Silberstein Salamon. Vonalgeometriai tanul-
manyok 20 kr. - XXIV. Hunyady Janos. A Steiner-fäle kriteriumr61 a kt1p· 
szeletek elmeleteben. 10 kr. - XXV. Hunyady Jenö. A pontokb61 vagy erin-
tökböl es a conjugalt Mromszögböl meghatarozott kupszelet nemenek eldön· 
tesere szolgal6 kriteriumok. 10 kr. 
Nyolczadik kötet. 
I. szam. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1880-
ban. Konlroly Miklostol. Egy tabla rajzzal. - II. szam. Adatok Jupiter phisi-
kajahoz az 1880-ik evböl. Egy függelekke!. Konkoly Miklnstol. - III. szam. 
A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Farkas Gyulätol. - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ban, es 1382 napfolt micrometricus merese. Konkoly 
Miklostol. Ket tabla rajzzal. - V. szam. Hull6csillagok megfigyelese 1880-ban 
. a magyar korona területfo. V-ik resz. Konkoly MiklostOl. - VI. szam. Csil-
lagäszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly Miklostol. -
VII. szam. 102 hull6csillag kisugarzasi pont, levezetve 518 megfigyelesböl, 
melyek a magyar korona területen 1879. es 1880·ban tetettek. Konkoly Mik-
lOstol. - VIII. szam. Uj villamzar6 vngy nyit6keszülek normal6riin, es a 
Jürgenmin-fäle 6ra~zerkezet. Konkoly Miklostol. Egy keptablaval. - IX. szam. 
Adatok Jupiter forgiisi elemeihez. Dr. Kobold .Ärmintol. - X. szam. A Ha-
milton-fäle rendszerek es az elsörendü partialis differentialegyenletek altalanos 
elmeiete. Szekfoglal6 ertekezes. König Gyulätol. - XI. szam. A hadtudomany 
viszonya a többi tudomanyokhoz. Kapolnai Pauer Istvdntol. Szekfvglal6 erte-
kezes. - XII. szam. Egy negyedrendü felületröl. Hunyady Jenötöl. 
Kilenczedik kötet. 
I. szam. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Ha-
rom tablaval.) Konkoly Miklostol. - II. szam. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 
földrajzi szelessege. Dr. Lakits Ferencztöl. - III. szam. A herenyi astrophi· . 
sikai observatorium lei.J:asa, es az abban tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy 
tablaval.) Gothard Jenötöl. - IV. sziim. Napfoltok es a nap felületenek meg-
figyelese 1881-ben. Konkoly Miklostol. - V. szam. Csillagaszati megfigyolesek 
az 6-gyallai csillagvizsgal6n. Konkoly Miklostol. - VI. szam. Hull6csillagok 
lllegfigyelese 1881-ben. Konkoly Miklostol. - VII. szam. Adatok Jupiter es 
Mars physikajahoz, az 1881. evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval. 
Konkoly Miklostol. - VIII. szam. Az üstökösök vegytani alkotasa. Konkoly 
Miklostol. - IX. szam. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt 
hull6csillagok palyaelemei. Kövesligethy Rad6tol. - X. szam. Ne!tany deter-
minans-egyenletröl. Hunyady Jenötöl. - XI. Perspectiv helyzetü alakzatok-
r61 Dr. Klug LipOttol. - XII. szam. Az elhajlott fäny intenzitasanak vizsga-
lata. (A m11.th. es termeszettudomanyi allar.d6 bizottsä.g segelyezesevel keszült 
dolgozat. Tizeuket abraval a szöveg között.) D1·. Fröhlich Izortol. - XIII. 
szam. Az nlgcbrai egyenletek elmelctehez. König Gyuldtril. 
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